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TUESDAY, MAY SIXTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-TWO 
TEN A.M. 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal James A. Shellenberger 
The American Trial Lawyers Association Award . Robert McClintock John 
The Administrative Law Prize Anthony P. LaSpada 
William Jeffrey Sidebottom 
The Thomas J. Clary Award Baldo M. Carnecchia, Jr. 
The Hyman—Goodman Award Arthur R. Shuman, Jr. 
The International Academy of Trial Lawyers Award . . . Richard E. Buck 
Richard H. Lawson 
The Law Alumni Award Thomas K. Stuber 
The Bureau of National Affairs Award Gary Green 
The Herman J. Obert Award Timothy F. Hennessey 
James A. Shellenberger 
The Dr. Arthur Clement Pulling Award . . Mary B. Little, Walter H. Flamm 
The Marcella Reuschlein Award Mary Riegert Barr 
The Reimel Moot Court Competition 
First Place, 1972 Alan R. Jackman 
John W. Nails 
The James Rinaldi Award Richard E. Buck 
Kenneth G. Longo 
The Rose Rinaldi Award Mary B. Little 
John W. Nails 
The Roman Catholic High School Alumni 
Association Award James A. Shellenberger 
The Herman Mitchell Schwartz Award Mary Rose Cunningham 
The Title Insurance Corporation Award James A. Shellenberger 
The Saint Thomas More Society Award James A. Shellenberger 
The Reverend Joseph UUman Award Walter H. Flamm 
James A. Shellenberger 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association 
Arthur R. Shuman, Jr., President 
Robert J. Edelmayer, Vice- President 
Lawrence J. Leiser, Third Year Representative 
Thomas L. Finnegan, Third Year Representative 
The Members of the Honor Board 
Robert O. D'Ambrosio, Chairman 
John J. Scott, Jr. 
Gregory J. Polischuk 
The Inter-Club Council 
Alfred H. Juechter, Jr., President 
Gregory J. Polischuk, Vice-President 
Michael D. Goldberg, Secretary 
William W. Yoder, Treasurer 
Following the exercises tea will he served in i 
n 
The Villanova Docket 
Samuel A. DiLullo, Editor-in-Chief 
Anthony F. Sannitti, Associate Editor 
John F. Parell, Alumni Editor 
Kenneth W. Miller, Jr., Features Editor 
Gregory J. Polischuk, Managing Editor 
The Members of the Moot Court Board 
Edward J. Cullen, Jr., Chairman 
Gail P. Heagen John W. Nails Harry E. Knafelc 
Abraham A. Hobson, III David J. Otis Arthur R. Shuman, Jr. 
Robert B. Lawler Frederick L. Reigle Frederic J. Rossi 
Community Legal Services Program 
Timothy F. Hennessey, Chairman 
Joseph E. Brion Stephen R. Fegan 
Peter S. Feliceangeli William A. Hebe 
William Jeffrey Sidebottom 
Law Review Certificates 
Frank J. Ferro, Editor-in-Chief 
Alan N. Salpeter, Managing Editor 
Walter H. Flamm, Jr., Articles and Book Review Editor 
Jonathan L. Wesner, Projects Editor 
Baldo M. Carnecchia, Jr., Case and Comment Editor 
Thomas B. Erekson, Case and Comment Editor 
Juhan Runne, Case and Comment Editor 
James A. Shellenberger, Case and Comment Editor 
Associate Editors 
James S. Green Mary B. Little 
William A. Hebe Stephen J. Polaha 
Terry W. Knox N. Richard Powers 
Bruce M. Dolfman Robert M.John 
Frederick W. lobst James C. Schwartzman 
Thomas K. Stuber 
THE ORDER OF THE COIF 
James A. Shellenberger 
Baldo M. Carnecchia, Jr, 
Frank J. Ferro 
Juhan Runne 
John S. Custer, Jr. 
Tlie Class Gift 
James C. Schwartzman 
Noel Richard Powers 
Walter H. Flamm, Jr. 
William A. Hebe 
Jonathan Wesner 
Mary B. Little 
PRESENTATION 
A beverage bar for the Dining Commons 
Presentation by Lawrence J. Leiser 
for the Committee 
Acceptance of the gift 
Harold Gill Reuschlein 
Dean of the School of Law 
e Lounge and Dining Commons of Carey Hall. 
J 
THE GRADUATING CLASS '7-^ 
Robert Frederick Adams 
Susan Lou Anderson 
Larry H. Bailine 
Mary Riegert Barr 
Stephen Paul Barson 
Thomas Alvin Bello 
Walter Albin Boquist, 11 
George Charles Brady, III 
Joseph Ellwood Brion 
Richard Edwin Buck 
Joseph Patrick Campbell 
William Caprio, III 
Baldo M. Carnecchia, Jr. 
Christopher Burrage Chandor 
Barbara L. Christie 
Robert Alan Cicola 
Aldo Bernard Consigli, Jr. 
Ronald Jay Cooke 
Scott K. Corbman 
Edward J. Cullen, Jr. 
William Peter Culp, Jr. 
Mary Rose Fante Cunningham 
John S. Custer, Jr. 
Robert Ovid D'Ambrosio 
Brett Stephan Dankoff 
James F. Davis 
Steven George Delaney 
Joseph Carminus DeMaria 
Paul Francis D'Emilio 
Marc F. Desiderio 
John Michael Devlin 
Samuel Anthony DiLullo 
Lawrence Anthony DiSipio 
Bruce M. Dolfman 
David Michael Duffy 
Robert J. Edelmayer 
Kenneth Alan Elkman 
Thomas B. Erekson 
Charles Joseph Eusey 
Peter John Fagan 
Stephen Ridgely Fegan 
Peter Salvatore Feliceangeli 
Dennis D. Ferri 
Frank J. Ferro 
^Elliot J. Fields 
Frank Finch, III 
Thomas Leo Finnegan, Jr. 
Michael Dennis Fioretti 
Walter H. Flamm, Jr. 
*Thomas Edward Flatley 
John Brian Frock 
Michael D. Goldberg 
Richard S. Gonick 
* Donald Joseph Grasso 
Gary Green 
James Samuel Green 
*John Patrick Gross 
Bruce G. Habian 
John Gerald Haines 
*Eugene Michael Hall 
*Bernice G. Hanno 
John J. Hart 
Gail Patricia Heagen 
John Lewis Heaton 
William A. Hebe 
Thomas Robert Hecker 
Timothy Francis Hennessey 
Michael Clifford Hickey, Jr. 
James Richard Hiebler 
Donald Stewart Himmelreich 
Louis F. Hinman, III 
Abraham Anthony Hobson, III 
John R. Howland 
David Campbell Huganir 
*John Joseph Hughes 
Frederick William lobst 
Alan Richard Jackman 
Allen Starr Jacobi, Jr. 
Robert McClintock John 
Donald Eugene Johnson 
Rhonda Lee Jordan 
Alfred H. Juechter, Jr. 
Jeffrey Leslie Katz 
James Andrew Kelly 
James Joseph Kelly 
Robert Lees Keogh 
Robert J. Kerns 
Ronald Kessler 
J. Kevin King 
Harry Edward Knafelc 
Terry W. Knox 
John Philip Koopman 
Robert Troyan Krause 
*Stephen Irwin Kravitz 
G. Edmund Lambert 
William Paul LaRosa 
Anthony Paul LaSpada 
Richard James Lavelle 
Robert B. Lawler 
Richard H. Lawson 
Robert A. Lechowicz 
Lawrence Joseph Leiser 
Mary Bowen Little 
Kenneth G. Longo 
John Anthony Lord 
Christopher William Mattson 
Robert E. McGarrah, Jr. 
Laurie Shannis McKissock 
Gary M. Miller 
Kenneth Woodrow Miller, Jr. 
Frank H. Morgan, Jr. 
Stuart Moskovitz 
Daniel E. Murtaugh 
John Walker Nails 
Sandra Schultz Newman 
Robert Thomas Norton 
Richard Patrick Nuffort 
David John Otis 
John Francis Parell 
Steven Paul 
Louis R. Pichini 
Stephen J. Polaha 
Gregory Joseph Polischuk 
James Gordon Porter, Jr. 
Noel Richard Powers 
Ronald James Psaris 
Sebastian Michael Rainone 
David S. Rasner 
Frederick L. Reigle 
David Charles Rickard 
David Wright Rifkin 
Donald Rinaldi 
Frederic Joseph Rossi 
Robert Bernard Rottkamp, Jr. 
Kenneth J. Rubin 
Juhan Runne 
Alan N. Salpeter 
Anthony F. Sannitti 
Barnett Satinsky 
Frank Edward Schimaneck 
James Charles Schwartzman 
J. Andrew Scott 
John J. Scott, Jr. 
Stephen Shaiman 
James A. Shellenberger 
Arthur Robert Shuman, Jr. 
William Jeffrey Sidebottom 
Joseph Paul Sindaco 
Richard Carl Smukler 
Ronald Lee Souders 
Thomas Joseph Stapleton, Jr. 
June Omenn Strunk 
Thomas Kline Stuber 
Phyllis H. Subin 
Francis J. Sullivan 
Robert Szwajkos 
William Michael Thompson 
Edward J. Tract, Jr. 
Charles Warren Trainor 
Linda Wallach 
Dennis Joseph Ward 
Charles J. Weiss 
Sol Howard Weiss 
Robert Goodrich Welch 
Jonathan Lincoln Wesner 
Donald Eugene Wydrzynski 
William Webster Yoder 
Donald Anthony Zamborsky 
G. Christyn Zappacosta 
Glenn Alan Zeitz 
31, 1971 
